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Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 13- 
En Granady.-̂ Aceras del Oasino 18.
En Bobadm».-r-B!blio*8C» de l» Estación.
DOCUMENTO PARA LA HISTORIA
POR CABLE
T e x to  Iwte^B»®
LONDRES 30.
Texto íntegro de la oontéstación de 
WilsQn k1 Papa: . '
«Aun simpatizando con el pénea- 
iniento qtie ha inspirado al Pontífice 
su nota dirigida a lag naeiones belige­
rantes, me permito decir qua sería una 
locura colooaPncs en el camino de la 
paz, como se nos invite, si esta ruta no 
debiera conducirnos directamente ai fin 
que él sugiere,
Kuestra respuesta'debe tener como 
• hase hechos tangibles, y nada más.
Es manifiesto que ninguna parte de! 
programa pontificio puede realizarse 
felizmente, sin qa'e haya habido pré- 
viamente y ante todo, el restableci­
miento-absoluto del «statu quo ant 
bellum» y hasta que nuestras enemi­
gos no - hayan dado garaut’as sfifiexen- 
tes para lo porvenir.
El fin de esta guerra (lo digo aquí 
por que es la verdad absoluta) es redi­
mir a los pueblos libres de la amenaza 
de un militarismo forcáídable, al servi­
cio de un Gobierno irresponsable que, 
después dé kaber proyectado secreta­
mente dominar al mundo, no ha retro­
cedido para realizar su plan, ni ante el 
•respeto debido a los Tratados, ni ante 
,¡os principios que. dcsá© largo tiempo 
kan sido' venerados por las naciones, 
por, la civilización, por el Derecho in 
tííTnaoioual y por el honor.
Ese Gobierno, animado únicamente 
por la voluntad de realizar sus sinies­
tros desees, ha elegido la hora,'y desde 
ese momento se ha puesto a luchar 
f uriosameate y sin cuartel.
 ̂No se ha detenido ante ninguna con­
sideración de justicia o do piedad; ha 
franqueado todas las murallas mdralss 
qu3 podían alzarse ante él, y, rompien­
do les diques de su barbarie, ha derra­
mado  ̂torrentes de sangre sobre todo 
el viejo Continente, y no sólo ha sido 
la sacgî a de jos soldados, sino también 
de loe n-fios y las mujeres, pobres inde­
fensos. .
Hoy el enemigo de las cuatro quin­
tas partes del género humano está des­
ilusionado e inmovilizado; pero no ven­
cido aún.
El odioso militarismo, contra el cual 
combatimos, está aún en pie.
Es cierto que no representa verda­
deramente las aspiraciones de] pueblo 
alemán; pero es su amo feroz o impla­
cable.
Tratar con él conforme a las inicia­
tivas del plan de paz pontificio sería 
renovar sus fuerzas; sería una especia 
de consagración, y esto sería poner a 
los aliddos en la necesidad de consti­
tuir una Liga permanente de naciones 
contra el pueblo alemán y sería aban­
donar para siempre al pueblo alemán 
a las influencias nef‘i’:tas y a las ten­
dencias horrorosas para la Humanidad 
de que el Gobierno alemán nos ha dado 
tantas pruebas.
¿Podría basarse la paz en la restau­
ración de la potencia del ©-obierno mi- 
litariata alemán y sobre la palabra de 
honer que pudiera empeñar mediante 
un Tratado acomodaticio de concilia­
ción?
Los hombree de Estado que tienen 
lá responsabilidad de dirigir ía política 
de sus pueblos deben darse cuenta ac­
tualmente de que ninguna paz podría 
reposar con certeza sobre las relaciones 
políticas y económicas basadas- en los 
privilegios aoordados a ciertas naciones 
en detrimento de las demás.
El pueblo amerieano ha sufrido los 
porjaieios más considerables a causa 
del Gobierno alemán.
. embargo, los Estados Unidos no 
piensan tomar represalias contra -el 
propio pueblo alemán, pues no lea ani-i 
ma ningún bajo deseo da venganza.
Los american as estiman que la paz 
futura deberá reposar en el derecho de 
los pueblos, pequeños o grandes, los 
cuales han de gozar igualmente de la 
libertad y de las seguridades más abso­
lutas y a quienes nadie puede negar el 
derecho dq gobernarse por sí mismos.
Es preciso también qae se reconozca 
a esos pueblos el derecho de realizar 
acuerdos económicos comunes, y ese
WEWaEÜ mEff
Las fu en tes  públicas
No es la primera vez que reeibiraes 
razenadísimas y apremiantes queja» re­
ferentes a la escasa © ninguna castidad 
de agua que existe en las fuentes pú- 
blieas.
Ayer fuimos riuevamente requeridos 
en atenta carta, para qu® llamem®s la 
atención deí alcalde acerca de tan ̂ im­
portante extremo, pues según nuestro 
eemunicante, hay fuentes, como la qu® 
existe en el Camino de Casabermaja, 
frente al asil» de San Bartolenié, que 
desdo hace mucho tiempo no discurre 
por ella ni una gsía de agua.
Esto, realméate, constituye una defi­
ciencia grave, púas si uaim©» a la natu­
ral desidia do la gente humilde la falta 
del indispensable iíquid®, la higiene 
deb© andar por eses barrio» desgraeia- 
dos a lá altura ds ías inraundieiss, apar­
te de que eesstituye tal abandone una 
injusta pretaridén de esa» clases humil­
des, que también paga® aus impuctíes 
y sen vecinos de Aláiaga.
P®r kumaBÍdísdjper higíe»® y per de- 
r«ch®, efiperaiEsos que el soñer alcalde 
d&rá las érdsnes ©pertunas a fin de que 
no falte agua en fas fuentes públicas, 
con cuya medida le quedará» muy 
agradecidos esos veciaosque feéy envían 
hasta nosótro» suis naturales protestas.
S e  nisee@ ité Auxilia»*
da caatafeiliáad, jeren coa alguna práetiea. Es­
cribir indicando pretensÍQuos, aptitudes y refe- 
reneias a Lista Correos,, «éduia aúm. 79896, 
36141. .
“ L a  iH e g r íi,, CflVf P A SC U A U m .
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes funciones.
Debut grandioso y exÍTaordinario:
' f i m m ñ m s  i
Mañana beneficio y despedida délos 
originales colosos de íazís y látigo -
d a p ltá a »  Ja€£k.
£aps§.
Tomarán paríié en el espeeíáeu& 
OCHO grandes atracciones. |
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.- ;?v-
Alamecía dé Carlos Haés 
(ianto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El qu© se 
distingue de ios damas por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
H@y maraA l̂oso programa.—Exito sorprendente de la colosal película de 
larga duración en cuatro partes titulada
E L  H I J O
Completarán el pr®grama los estren®» «El ejérdío francés en los Esparces», y 
la hormosa pelícuiúde actualidad ©n dos partes
■ . m ñ X  Y  LPk' P H S T 0 K I I   ̂ ;  ...
interpretada por el popuíarisimo actor cémico Max Lindef, el único en el mundo 
que Ko tiene imitador, y la de gran éxito _
u i s  p n a Y E C T O  d i a b ó l i c o
#r©f©B«©si»ffi|a5 ©.®E*ea*AÍj rasesfiia» g e A e r a le S j  ® *l©
Teatro Vita! Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media. ‘ 
PROGRAMA: -  Cinematógrafo 
Despedida de
TORSIS m iL S
excéntrico cómico llamado «El Ciclista 
Vagabundo».
A M P A R I T O  KIEOESlik 
celebrada bailarina clásica española de 
arte fin® y moral.
SALUD BUIZ
notabilísima canzonetisía de fama íRun- 
Butaca, POO. -  General, @'20.
derecho na3ia piensa en negársele al 
mismo pueblo alemán si sa resigna a 
aceptar él régimen dé igualdád y tió lü*» 
tenta dominar, cómo trata de hacerlo 
hoy mismo, a todas las demás naciones.
Esta es Ja bese primordial de todo 
proyecto de pjsz. Debo descansar ésta 
en la fe profunda, ardiente, d® todos los 
pueblos, interesados y  nó sóbre la pala­
bra de un Gobierno 8mbi,cioso e intri­
gante, que ss open.̂  a un grapo de puo- 
bloa iibí-es.
Este proyecto lo hemos ostodiado 
ooncienzudameo te Con nuestros aliados 
y estamos decididos a pr®segmr su eje- 
endón hasta ©I final.
No buscamos ninguna ventaja mate­
rial, qiúero decii’ío uttá v<“z más. .Esti­
mo que los par jaldos, verdaderamente 
insoportables, que nes/ha causado la 
brutal erapre-a de dominio del Gobier­
no alrmán déboq ser reparados; pero no 
queresuos que, lo sean én detrimento de 
la seberariía de ningún pueblo.
¿Cómo no podríasffl,os oreer eso, cuan­
do precisamente hemcR éxstr&do ©uesta 
guerra par» áBegurfer la defenéa de,lo& 
dóbilüB contra los-fuertes? . • !
Eldes.'sembrsraionto- dé los Imperios, 
ía creación de-láá!. Li^as. egoistaa- que 
mediten da exclusión' de otros puefeipS’, 
ía repmdíaiBc'íi' igcalmente con toda 
nuestra en orgia; pero también reékáza- 
mos catogórioam.oíiÉ8 toda basé de paz 
ÍECOnSOÍ'3Dts.
La paz durftder» que nosotros querg- 
mos dobe fumíarse én la justicia, ía 
lealtad y- el respeto común dé los dérp- 
ehos do la iiúmanidád.
No podemús Creer en lá palabra de 
aquellos quo gobiernan hoy en Alema- 
niá como oferta de garantías suficien­
tes do un estado de cosas duradero.
Para qué nosotros lo creyéramos era |  
preciso que a la palabra aaompañase 
una manifastacióu tan evidente de la 
voluntad y de los deseos del pueblo ale­
mán, que por sí solo pudiese legitimar 
la áeeptíT̂ cíóu sin reserva do los demás 
pueblos,
Sin c.sfca3 garantías, ante el estado ac- 
tnal de ooSas, ninguna nación puede 
acordar la oohfiánza a los Tratados eon- 
certados con el Gobierno aiemác,  ̂ ni 
aun en el caso en que éste establtecies® 
las bases de un acuerdo sobre ol desar­
me, ni aunque reemplazasen, por el sis­
tema d,e arbitrajes, las combÍBaciones 
de la fuerza militar y ni aun oontenien- 
do arreglos formales eon el fin de re­
constituir las grandes naciones.
Debemos esperar alguna nueva y evi­
dente demostración de las verdaderas 
inteneicnos que animan a los pueblos 
quo constituyen ios Imperios centrales.
Nada era posible antes de esto. Quie­
ra Dios que est» testimonio se produzca 
en seguida, da modo que' vuelva a to­
dos loa pueblos la confianza que antes 
tenían ea los Tratados que unen las 
naciones y de manara que apresare la 
posibilidad de oonoarkr la paz.»
(Tomado de la 'prensa de Madrid, 
visada por la censara militar)*
P á g i s s á  g s -á & ^ m  t í&  Ü E W R Y  Q E Ú R & E
senciad» también por sumer@s@s pre­
sos, resultando el acto sencillo y eon- 
nioveder.
Los agradadas demostraron su gra­
titud dando vivas a los expleradores?, 
' pronunciando ún breve discurs©, ghi»i- 
 ̂ vo al acto, el señor Gémez de lá' Bár- 
cena.
Felicitatní ŝ a los exploradores y a !@s 
señores deí Cí^nseja P®r generoso 
desprendimiento.
0 ®
En eí tren corree de ayer tarde.üegaren as 
Aleecira», don Míguei Salís y t o o ,  don 
Epifanio García Moreno y don S'riüí© Hur­
tado. , , ,DeCérdóba.doíiJuanMelgüízo.
De su viaje de bodas /egresíuroiii el ilustra­
do ingeníalo don Ramón Lóoez Oisneres y su 
bella esposa doña earmeri Zaiabpae.Bn el expreso de las seis «larehuren a Sis- 
drid, don Juan Bsln Arasu, den Francisco 
Jiménez Lombardo, don Antórdo Mermsteno 
V familia y el célebre diestro Vicente Pastor.
Para Jaén, don José Valls y familia.
Para Jas playas del norte, don Prospsr La- 
nsothe y familia.
Ayer regresaron a Górdobs, después di 
pasar unnos días en esta capital, nuesir® os- 
timado amigo don Manuel Ritiz Naz y su h!j®
don Manuel, quien se encueaíra enfermo de
algán cuidado.
Deseárnosle alivio.
'‘ hubo recepción.en el «Tennis
La fiesta
„ - i '̂ ilo de la dolencia que le
Se encuentra alivi». nuestr® estimado,- 
tiene postrado en can ^gsta-
amigo don Luis Maéariaga, PJ". 
felegíñiienío hacemos votos fe.
TRADUCCIÓN DE LA LEIEfíDA DEL GRABADO
Cerca de la ventana, juní© a la cual eserifeo, hay un robusto toro sujet® por un anillo en 1̂  nariz. Paciénd© en 
ha enrollado su cuerda en el poste, hasta que ahora permanece prisisaero tantalizada por los ricos pastos que no pueae 
alcanzar, iaeapaz hasta de sacudir su cabeza para ahuyentar las moscas que se apiñan sobre sus lomos, una y otra voz 
forcejea en vano y después de lastimeros bramidos ca© en mígero silencio. Este tor0,y«rdader© tipo fl® la tuerza Bruta, ei 
cual, por falta de inteligencia para iiberíárse sufre necesidad a ía vista de la abundancia y e«a desamparad© y ©prunmo 
por criaturats más débiles, me parece un verdadero símbolo de las masas trabajadoras... Faro haata que reiaeiapen ei 
ifeato con la eauss, hasta qae vean cóm© están encadenados y cómo pueden libertarse, sus esfuerzos y sus elamores serán 
tan vanos cene» tas del toro. Más inátiles aún, puesto que yo saldré y guiaré al toro para que desenrolle su euerqa, pero 
¿quién guiará a Ies htaibros par?4 que alcancen su libertad? • ^
(Principio del Capitule I del libro de Henry Qsorge: Protección o libre cambio^)
deí silencio que guardan los organismos íerias, dará trabajo reinunerador a 
oficiales y las hipóeiitas asociaciones quien lo quiera y campo Ubre a las fa-
Ilamadas de beneficencia, así coaa.® mu- Cültades hunianas, disminuirá el crimen, 
Chos individuos que presumen laborar elevará la moral, el gusto y la inteli
La fiesta de
los georgistas
Como estaba anunciad®, la calebra- 
ren ayer los ge»rgisías en teda España, 
así c«me en el «xtranjero.
Colabran d  naeiroisnto del autor del 
libro «Progres® y Misaría» «bra que ha 
merecido el hener da imprimirse más 
vcqes que ninguna ®tra del mundo, sal­
vo la Biblia, y qu® ha fundad® ana es- 
enela económica que constituye ima 
verdadera rsligión.
En Málaga la celebraron sus adictos 
con e«mida muy bien servida en el Re­
gina Victoria Hotel, amenizada p«r uu 
sexteto que iat®rpre£á el himn® Qe®r- 
gista, además ¿© escegid® programa.
A 1®8 postres «e Icyeroh nuni«r®s®s 
telegramas de sŝ dhesién y felicitaciaiaes 
ds tad&s partas donde se ealebraba la 
fiesta. Uaa «omisión a© encargó de ca- 
rresponder a tan cordiales saludos.
Después se pronunciaron brindis, ha- 
ciendio el resumen el Presidente de la 
«Liga española para el impuesto único» 
don Antonio Alfesndin, del cual resu­
men extractarais lis siguientes frases:
, «M®y ce!eferam®s, una vez más, el 
aniversario «íel nacimiénto de nuestro 
maestro Henry George,c®m® homenaje 
a su vida y a su obra, con las que ha 
conquistad® el más alto puesta de ho­
nor que ningún nacido pueda tener; y 
le ha ganad* tres veces: com© p©asa­
dor, cara® esei'itor y cem* orador.
La posteridad le hatá jnslieia y le 
venerará cem® a un caüdill® que levan*, 
tánáese muy par enfim® de la misera­
ble serdidez que domina en nuestro 
tiempo, se lanzó a resucitar el espífitu 
del eristianism® verdador®.
Lleno de amor per í®s que sufren, 
se pus® a estudiar la causa de que, a 
pesar del avance d*l med» de prsdúeir 
riquezas, la miseria a«®mpaña al pro­
greso. En su cstudi© caeontré al pasó 
la cuestión d© la tierra y con pédero- 
se entendí miente, al hallar la causa de 
la miseria, eneentré el re'medlo,que pro­
clamó valientemente, en sus fam@s®s li­
bros.
El tiempo vienei demostrando esta 
verdad que puso en evidenda: «la cues­
tión de la tierra es la baso de todos ios 
problemas sedales». La rcsoludén de 
todos ellos es fácil a k  luz de las ense­
ñanzas del sabio maestro y sería ya 
un hecho, a no ser por ía consplracíén
por la justicia social.
Las inmortales obras do Henry Geor- 
ge constituyen el eifuerz® intelectual 
más grande d© que puede vanagloriarse 
la humanidad y dar testimonio la gÍrui- 
cia. Es asombros© cómo el espíritu hu­
mano haya pedido llegar a tal clarivi­
dencia en el análisis y a tal niagniSoen- 
cia en la síntesis.
La perfección del sistema fundado 
por QeorgeVni admite enmiondas ni ae- 
cesita suplemento.?. Nadie será capaz 
de añadirle nada. Lo único qué puede 
hacerse eh propagarlo, por que »us ci­
mientos sen definitivos, como el eje del 
mundo.
Henry ©eorge descubrió nuevos ho­
rizontes da filantrepía y justicia, reani­
mó el corazón gastado dd sítundo, iu- 
fundiéndoiesnuÉva vida ante la imagen 
de tiempos venideros en que él trabaje, 
lejos de ser una maláicíóa, será roe©-- 
nocido universalmente com® la úaiea 
fuente de riquezas, dignidad y felicidad.
Es la nuestra uaa religión que trans­
formará a la humanidad. Is  ía filosofía 
práctica que nos llevará a vivir en el 
régimen natural,.© ssa de josíícia y de 
paZjCom© su fundador lo expresó en los 
siguientes párrafos que debieran estar 
esculpidos: «Nosotros tenemos una fe: 
que naesíre Padre que está en los cie­
los no ha decretado que haya miseria 
en e! mundo, sino que esta existe por 
violar sus leyes. Tenem©* un credo: 
que la raiseria puede abolirse, confor- 
raando las instituciones y leyes huma­
nas a la suprema ley de lajusíieia. Y 
con esta fe y este credo, ’ tenemos un 
destine que cumplir, que es, abolir ¡a 
pobreza y al- aboliría, encenderém®» un 
faro que alumbrará al mundo enter».
No preponemos molestar a nadie en 
la posesión da sus títulos, sino dejaral 
prodúetor la íntegra ganancia d® su tra­
bajo, aboliendo toda elase de impuestos 
y dejando un© solo sobre el valor s®- 
cki de la tierra, dedicando así al bene­
ficio y US® , común ios valores que, por 
n® ser ®i resultado de ningún esfuerzo 
iadiyiduai sino debidos al oredraieaí© 
de la sociedad, pertenecen justaineníe 
al conjuní® de los habitantes quo sobre 
dicha tierra viven». •
«Físíe senciil© pero soberano reme­
dio, elevará ios salarios, aumentará las 
ganancias del capitai, extirpará ks mi-
genoia, purificará el Gobierno y llevará 
la civilización a más nebíes alturas».
«La implantación del impuest© único 
es la más grande y la más fundamen­
tal de tedas las reformas. No cambiará 
la naturaleza humana; eso no lo puede 
hacer el hombre; per© establecerá cpn- 
dicienss nuevas tales que aqúéila se 
desarrollará en les mejores término». 
Permitirá un desarrollo de riqueza in­
concebible, asegurando su equitativa 
distribución. Resolverá ©1 problema del 
trabajo y despejará los oscuros nuba­
rrones que boy se acumulan en el hori­
zonte de la civilización. Hará desapa­
recer el pauperismo. Paralizará el an­
sia de lucro que envenena él alma. 
Permitirá que los hombres sean, tan 
honradas, tan considerados y de tanta 
moralidad como deben serlo. Evitará 
las oportunidades de mentir, jurar, ro­
bar y saltar sobre las leyes. Presentará 
a todos, aún a los más pobres, el bie­
nestar y las oportunidádes para avan­
zar en civilización. No es una esperan­
za vana el que el Impuesto único pro­
duzca estos resultados. Su razón de ser 
es lógica y está conforme con les argu­
mentos fundamentales de la ley supre­
ma de justicia».
Terminó el acto, que estuvo muy 
concurrido, entre los acordes del him­
no Georgista y los plácemes por la im’- 
poríancia que va tomand®-«I m«vimien-i 
ío en nuestra ciudad, do lo que es 
muestra la brillantez del acta.
Han regresad©de•Aiorai^ señara á»iía 
una temporada, la ; y sus feeüasAurora GUver, viuda de Martin̂  
hijas Aurora y Ana.
Con toda felicidad ha dado « S t  - 
sa niña, la distinguida
ffiénez, esposa de don Ft hx ^  eUvhera
Reeiban dichos señorsi.̂  nuesí.a 
buena.
§ v'n-
Con motivo de haber sido nnv'®"ingeniero jefe de Ingenieros Agrón oms nuv 
tro particular amigo dan Leapo 'f® »a 0 
Amaí, está recibiendo muchas fe icit 
a las que puede unir la nuestra sincen
§
La distinguida esposa da nuestro pai 'heu 
iar amigo don Alejandre Murciano, ha da 
luz felizmente un hermoso niño.
Nuestra enhorabuena.
Nuestro buen amigo don Salvador ̂  ■ 
García (Palito), revistero taurino de «El ü 
rio Malagueño», se encuentra en estos . tn 
mentes agobiado por el pesar que P*" 
ducido el fallécimlentó de su hija EUsa, pr 
ciosa niña, que eonsíituía el encanto a 
hogar de los señores de Euiz.
Nos asociamos a su quebranto.
úz
Después de haber permsnecití® una tempo­
rada en Torre del Mar, regresé ayer a la ve- ■ 
ciña ciudad de la Aihambra la disíingHica y< 
simpática señorita Sofía Sánchez Alfanibra, 
culta e ilustrada directora dê  una de las es­
cuelas graduadas de dicha ciudad.
También marchó para la misma capital eL 
distinguido joven don Guillermo Martín Ruiz, 
hermano de nuestro corresponsal en Torre; 
del Mar, don Brnosto Martín.
M & T g ü S M S Mi
R @ p a p t o  d e  p o p a s
Aygr a las nueve y media de la ma­
ñana, tuv® lugar én la cárcel pública un 
acto altamente simpático.
Los exploradores malagüeños, con 
su jefe de tropa, den Enrique delCasti- 
1!@, ©1 presidenta del Consejo local, 
don Antonio ®ómez de la Bárcena, y 
varios señores vocales, hieieron un re­
parto de ropas a les niños que se en­
cuentran recluídes en dicho estableci­
miento.
Fueren redbides los exploradores 
por él jefe de lá cárcel, señor Mur, el 
segunda jefe y otros fuacioaaries, pe­
netrando dentro del edifitío, en un® de 
cuyos patios se encontraban ya los pe­
queños reclusos.
El reparto de las prendas fué pre-
Un ae¡r*opSfis»o
Siendo excesivamente numerosa la clien­
tela que hoy distingue a nuestro amigo,, 
señor Cruz, éste, para corresponder, hace, 
gestiones de adquirir un aeroplano para eí 
reparte de la gran cantidad de trabaf». 
confeccionado en sü importante estableci­
miento de sastrería, Castelar, 22.
Cura el estániag® e intestinos el Elixir j 
Estomacal de Saiz de Carlos. : '
Colegio á i  S a i  Pedro y  San Rafael
Resultad* obtenido en los exámenes ©rdi- 
, nari*s de 1916 a 1917:
(Continuactén) \ 
Daniel Pastor Selfa
Caligrafía, Matrícula de Honor. .
Ampliación de Aritmética y Elementos: ¡ 
de Algebra, notable.
Rudimentos de Dereeho y Filosofía Mq- | 
ral, Matrícula de Honor.
Inglés (primer curso), Matrícula de Ho- ¡ 
ñor.
Francés (segundo curso), Matrícula da 
Honor.
Geografía Natural, Matrícula de Honor, 
(ContümkráJ. ■
Ayer fueron a Torre del Mar, a fín de vi­
sitar la Colonia Escolar, el inspector jefe 
de Primera Enseñanza, señor Verge, la 
inspeetora señorita Vallejo y otras autori­
dades, así como muchas personas de las 
familias de las colenas.
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l^®tfS8  m a ^ r o q u i ^ s
Rabat.—E! Mokd ha sido nombrado 
gran visir de Imperio.
Anoche lií?gó n. oeeáente de Fez su 
antecesor £i Gatbbas, e! cual ha recibi­
do un ra3ri.saje de salutación d(̂ l sultán, 
Borabráadelé gran visir hóriOrario y 
presidente del consejo superior do en- 
Señ Tiza niusulmaBa.
'Terminó dando un viva a España, | 
contestado entusiásticamente por j 
asistentes al acto. *
El alcalde, luego do S ĵtadecer » los 
congresistas ia celebración del cbrgre- ! 
?o,de abogados en esta ciudad, enal- | 
tecíó la labor en beneficio de loa prl- I 
sioneros de guerra. í
Otros oradores hicíeirOiA uso de la ' 
palabra, expresando su deseo de que 
terminé l« contienda thundial. |
El góbernsdor militar, en nombre
c!ón tal veg de que úuálqüler édéiü^o  ̂ govtce, Qabríe, Baterel, 
fó estropée iá máquina, actúan desde la i Raone, Laccaj uargáfo ybarrera. ' En el frente orieníei ha tiíelto a Ma-
El Gallo se hace oyaenmui* iê n la bi-; i.-rogresbs aÜsífo-áieíiíHheS m este 
pañesay lafiáraalá, iiifnándose las óáw de Cze-nowitz. _ ,
ña,̂ -laní¿as a la hora del endinéa. í En la orilla occidental del Sereth, ios
Joseiito veroniquea bien, parea céin  ̂ ruso-rumanos han recobrado una altu- 
su peeuHar estilo de gran banderillotó  ̂ i ray han perdido un pueblo, 
muletea valiente y adornado y es ©vá- I El comunicado moscovita señala, con* ' í la fraaquesía acostumbrada desde la re-
I voiución, uarep iegue precipitado de
AKJMOUiMlClí.aCI»' wv» »««■.«« TUV/»I
alto comisario francés, general | declaré abierto ol congreso.
n«» Ur% _ __w ' r̂ ll̂ rAnCA trítiac n ^<írkr,R»tLYauíoy, ha dirigido una carta a Ei 
Guebbas, dándole las gracias ex- nofii- 
bre di» su Gobierno, per los servicios 
%Ufí prestara ti exgvan visita Francia
p m w w m m m s
DléroTTSe vivas a España,
Luego los congresistas marcharon al 
monte. Igueldo, donde fístejaron la 
apertura del coBgreso con un banquete 
mónstru©.
ü e l u f i e i ó i i
Bilbao.—En las Arenas, donde vera­
neaba, ha fallecido 'esta mañana el te-
Oviedo.-En las minas de Aller en- I Y fxministro de la'Gue-
traiona! trabajo 2.600 tnineres. I Villar y Villate.
Han acordado reanudar les trabajes Í Je dará sepultura en d
: l'bs obreros del ramo de censtracción 
y los ebanistas.
En todas las minas se trabaja desde 
fl Lunes, paro únicamente en la con- 
lervaeién d© las mismas.
OoSSQI-PBSaiKlisiltO
panteón de familia, en Sesta®.
El general Souza, en nomfes-e dcl rey, 
telegrafió dando el pésame a la familia.
T  B*a8atlánti<$®
Gijén.—Ha fondead® en este puerto 
el trasatlántico «Reina María Cristina», 
conduciendo a su bordo numerososBadaj«z.-El tren correo de la línea 1 eorao numerosos !
deFueiíte del Arco a PetUrríya des! í 150 tonoladas de café y |azúcar,
Eanqu@%@
Santander.—Hoy obsequió el exmi- 
alstro stñor Bergsmin és ©1 hotel Real 
; al conde de Tqfí^ánaz con un ban­
quete.
Blihao_A’oe t- — « " Asistieron el gobernador y los seño-
“ • t ;  * Ll® I conde de M le ille . Me Jrreeo, Qé-
carrilé en el kilómetro 23, a conse , 
euancla de la rotura del eje d© uno de í  
los vagones. |





Con buena entrada se han Üdiado ra­
ses de Taber£?ero, qu» cumplipron, 
Fieg, valIcrEte cbñ !a Capá, süp<*rlor 
C0h la muleta y muy bien con el esto­
que. ' -rV
Cortó la oreja del primer torô
Cefita, cerca¡, castigando, iníe*igente. 
Con él estoque svperíor.
A gííbeño, breve 0 iuteiígGnte; ova- 
cionjidísimo al estoquear.
Eli ¥ i 8 i «  ÍM egi«e
. Bllaitqwito y .fteltnopte menor despa­
charen seis «ovillejos de áon Amador 
Garda con brevedad, mostrándase tra­
bajadores los jóve»3es espadas.
.. Ess T e t o á f s  
En la noviüííci 'í, de hoy fuó cogido 
Carralafuente, el q >e teruUé con una 
herida co o tu ya en la cejt derecha.
11 dabubarity Barbí-njio, ingríorinléo. 
Fué cogldQi/ apfí-ciásdoiíeití en ja en­
fermaría conmoción vLc,:ral.
Palmeño, mal.
En el cuarto biclio recibió los tres 
avisos de rúbrica.
algunas unidades de vanguardia.
En Franch y Bélgica no hay «ada 
importante.
Sigue, el mal tiempo y todo se reducá 
a cañoneos y «scarjamuzas.
Ei lííüiís de! h a m b r e  s e  e x t ie n d e  
a 'A ustela
I Según noticias de la frontera suiza, 
l la epídetuia de disentería, a la que se 
V viene dando el nombre del «tifus del 
I -ñ&mbre,» se ha extendido a Ausírî a y
en Vie-
Celebró 'aria gran revista militar, asia- 
bend,  ̂todas las tropas que vinieron a 
con motivo de los últimos desérde-
lün un altar colocado ®n la plaza 
Elíptica f-e dijo una misa de campaña, 
en süfffsgio dé los muertos en los luc- 
tufjsos sucesos.
Luego las tropas desfilaron por la 
Gran Vía, ante el general gabernador 
de iq plaza y demás autoridades.
EnfeB*sn« 8
L?.t Palmas. —Lií'gó el vapor holan-
dé:-; *1. pyoccdí ute de Dakar, para, 
d'-rr«u ince í-'oferníyi que centraje-
mez de Setíen, Feinández Paieyia, Ló­
pez Bisbai y otrbs.
£21 señor Bergamin regresará con, 
eu familia a la corte ei Miércoles.
T o m s M
E n ^ p ^ i í i j S
Debut de un n p v u  fe i( jm ep .- '''^T re8 
orejas p a ra  el novillero- Gamará.
Se lidian biehjis Coniferas, quê  
han ret»ji-fádo súperiorc®. ;
la plaza hay lin üeuo rebosante. 
Pacoff» lancea a su primero Merq
ron fu'bres p;vjuaicas en distintos puer- Éauietea ademándose, aunquémolesta
n c  m M m m m
Madrid 2 A m i.
Ei himlstf® de la Gobernación recibió 
a los jper.!«dli,tas> diciéndonos que el 
Maríii b el Miéifioles rnareliaA & $an 
Sebastián.
Tainbiéanos dij^qm habían llega- 
d¿, en uso de íici ncíii, ij 1 berrndsres 
da San Seb̂ ŝto» A ií nt 
Añadió c‘ s ñ̂or Sáiuuz O j rra que 
hoy eonL renci? con ei Uí n Bu gue- 
te sobre a’«untos de Así r a , r»- u i ana- 
dos con ía ü finí \ h h t
,ÉÍ,Í®i*,®siá®si4®
na y ©tras ------
Shlarneníe en Viena se han coHtatío 
rante el último más más de 300 casos 
penaemana.
La epidemia ataca principalmeníé a 
las áíagey pobres, que sen las que más 
sufr^ la insuficiencia de la aliaienta-
CiÓM.l « X
Um a p t íe u lo  d e  H erv é
Ijustre escfiter francés Mervé, di- 
É^hlá «Victoire» que es necesaria la 
cqpb.c|racióa de.tédos («s »liadas ®n el 
fmáte líáüsno, pirá des r»tar definiíiya- 
ineníe 0 Austria, que ha procedido 
)r^contra los más débiles de la 
adversaria.
lî regúlitaise por qué clase de aberra-
tos óc Africa.
Tres ri« silos f£!tán gravísii^oS.
La junta de sanidad m?Vífíma áeordó 
fue?.«n.traidsidd ios av t<ospitaI español, 
y desinfectar el '
F ’ Vi'-,—iin ia casta de Africa, 
fííííítlíof c:;f. ñoí «Juaniío.»
oo f-j -r, t'fiviado auxi.ios,
d d  iyi»%
Bi’kt».—A ¡US cuatro de lá fcarlít 
marché 0 Castuna, ac«aipañado de su 
€spo.^a,0i¡ exministro liberal señor Alba.
D«sde el balnea/io M  a San Sebas­
tián, dcnidefic alojará eü el palacio deí 
sénior Power.
Acudi-aren a despedirle ®1 Gsberna- 
<dor y muchos amigos p©lítia®s y parti­
culares.
Antes de marchar, dijo Alba que es­
taba muy agradecido a las aíesici©nes 
que 8s le habían dispensado, pr©«ie- 
tiend® venir « Bilbao a reaUz&r un acto 
pubiteo.
^Kü6 i t a  a l  tB*®bai|9
Zaragoza,-La Compañía d«I Norte 
lia completado su T»ersonaI, admitiendo 
q _basírt«tes huelguistas y a «uevos em-
Por ®rde« de la direecién ha quedado 
cefra.da ia plantilla,»© admitiendo a más 
©breros,
A «©nsecuencia de esta medida, qu®-" V  iqiaw- ;} ivjran ovación,
f̂flan despedidos 104 obreros del serví- I la vuelta al anillo).lílClO cíe exniai-sriAn «4 4a __ a la _... ^
do por el vient®f y propina una buena 
estocada,
(Ovación y vuelta).
En su ítegundo labora aceptafelesaénte 
eon la pañosa, banderillea con deseos 
y fortuna y con k  muleta está cerca y 
valieaíe.
Atacando bravamente.sacude m k  es­
tocada superior, que tira patas arriba a! 
animal.
(Ovación y vuelta).
Méndez tarea dé capa a su primero, 
muy valiente, estirando les brazos co­
mo un hombrcéito. - 
Muletea con Voluntad, haciendo una 
faena aceptable,y es ovacionado con el 
asador, ’
Át quinto de la tarde I© lancea bien.
Se hace ovadonár eá él cápimlo del 
rehilete©,y coa la muleta hace una fae­
na laboriosa, para fijar a! morito,que es­
tá hecho un guasón.
En cuanto junta las patas, se mété 
decidido y agarra una buena estocada.
(Gran ovación).
El debutante Camará, apenas sale 
por los chiqueros su primer enemigo, 1o 
toma de capa y derecho como un poste 
da una serie de verénicas templando, 
mandando y recogiendo conio un pro­
fesor.
Cambiado el tercio,toma loa arponci- 
Ilos y uno trásotrtí coloca tres m©nu- 
méntales parés ál, quiebro.
(G  , obiigándósel© a dar
El señor Dato ne acudió hoy 
.despacho oficial.
Esta tarde asi tió a su despacho del 
Congreso el presideníe señor Villa- 
nueva.
Iníerrogadé p5r ios periodistas, dijo 
qáé aun no había reeibido comunitía- 
ciÓH del Gobierno sobre ei asunío cié 
Mareejin© Domingo.
También manifestó que los diputa­
dos señores Ltansó y Alberí le habían 
telegrafiado, adhiriéndose a las geatio- 
fteS que con este motivo se rea'icea.
g, gií‘|h  esf! ,erz© en fi ®nte italiaao coa
f íflllé/lmpdns-^ añade—un golp® e©n- 
tfliáuslria, tant® thás eimnto un ay?rn- 
^  dMsidérab̂ ^̂  ̂s«brc el frente itaiian® 
• ptepfrciofiaris a la flota aliada el gran
f:Mu<ífíb d® Trieste y el .militar de Pola,
v |a ic | base de la
jí'ípéjF vendría Isf .n^uiáacién. d
' . > ' Geifiuiiíss»»
 ̂ Er« casaron les intentos «nemígos éil 
<: la mgiCm dé Cemf*
I ' Al nqreeste de Hurtébise éeníraata'̂  
barón los alemanas las posioieaes c®n
510 de expletaeión, 64 de tracción y 
^pastantes subalternos.
^ o t i v i d a i i
Birceíona.— Los juzgados militares 
.Siguen activando los sumaries inceá- 
dos con motivo de I@s sucesos revolu­
ción 4u*,s,s©fereséyend© algunas causa», 
entre ellas las Instruidas contra ios sin­
dica»! tas Amador Miranda y Saavedra, 
©unque ambos centinúan preses.
H®gB*®8 o
BarG&Iona.—Han regresado los se- 
Zuluéta y Rpdés.
Ce«uceB*o
Barcelona.—El esmandante del cru- 
scero «Princesa de Astúriás* desembar­
có s ud iJo ? jas auteridades.
E< huq 3 te t deó al costado del «Rei- 
Regente».
® a m b é
Síin Sebsauári.—Ha llegado a esta
i( i sí'ñ;.tr Cambé.
■S *.n Seba lian.—Hoy se ceVfcru ui 
congít-ío ue :etrad«», presíaido í? 
iCbejri/»dü? militar de ia plaza, en re- 
rescníacíón del rey.
Asisten los «vñores Gareía Prieto, 
loque da Mandas, Calfeeíón y las auto- i 
idíídas locales. 1
„ decan© del Colegio de abogados
Ide San Sebastián pronunció un di«cur- i 
TP» sgratleclendo qu« el rey ae dignara 
o id presidencia del congreso, 
f Excitó a todos para que trabajasen y Í
|ieoop eraran a la labor de los sabios, es- 
sforzandose por coronar la labor del
íiqon r̂eso.
Dedicó un recuerdo a Ies abogados
pxtianjeros falleci dos én los campos de 
D̂fttalla, ehiz© vetos por que pronto • 
|brii!e la paz ea Europa y se censolide ; 
elía el predominio del derechoi i
 ̂ Provisto de las armas íoricidas rea- 
? liza una superior faena, y a la hora de 
5 la verdad se echa la escopeta a la cara, 
 ̂ arreando un volapié enorme, que hace 
; rodar al novillo siil ios auxilios del ca­
chetero.
(Ovación, oreja y vuelta).
; Al que cerró plaza, después de unos 
: capotazos más eficaces que lucidos, lo 
: muletea de modo no acostumbrado on 
novilleros, realizando casi teda la labor 
con la mano izquierda.
Entregándose, arrea un volapié bru- 
' tal, énterrando el estoque hasta las cln- 
tas.
i El tór© lo empala, volteándolo, y no 
: le da un disgusto por haber salido 
muerto del encuentro.
La ovación es foriaidable, concedién­
dosele por unanimidad las dos orejas 
del bicho.
El diestro es conducido a ía enferme- 
ríáf donde le aprecian varios varetazos 
en dis|intás partes déi cuerpo.
Ló¥ tres matadores rivalizaron en 
quites.
Kn.-8 a n  8 e li,$ 8 t i á n
Toros dé Ben ja tota, regulares.
Cochérito de Bi>bao, valiente, inteli­
gente; piuehando, mediano.
Belmente, valiente ©n su primero, al 
que administró varios molinetes «stu- 
pendes.
Pinchando, bien.,
En su segundo,movido y rlesconfisdo, 
oyendo pitos al pinchar.
Fortuna, valiente, parado, seferesa- 
iiende la faena del sexto, que fue su­
perior.
Con el acero, ovadonadisime.
En @1 l^saeH o  
' li®
Se lidian toros dé Muruba por las 
cuadrillas de los hermanos Gallo.
\  Maárid''2 rimT.; '::,|
Rasumen iSla»(*la de lgas opepaaSoneó
Pocas noticias ep todos los Irent?̂ .  ̂
En Oeciílente sigue el mal tifenipe 
sobre todo en Fíandes y Aríols, dificul- j 
tendo las ©por»®i©i!es aereas y ios ; 
avances de irifsníería. -
S® asegura que en Septiembre habrá , 
grande» operaciones. I
Nada nuevo en el frente francésL j |
Loa italianos han rechazado una éq^r |  
traefensiva austríaca muy violenta. ' ' ; | 
Parece que los austro- húngaros íiÉ  I 
recibido once divisiones del freñió I 
orieníal. ” |
El corresponsal de la «Gaceta de Co- |  
lonia» en los Alpes Julianos asegura i 
que ha sido evacuado por sus défen- , 
sores él mente San ©abritía, al nerta
 ̂ J quist idas por nosoíro^ siendo reeha- 
zadô ,
En la marggn izquierda de! Masa, ac-
^ciones de artiberk. 
s Ai hortn de la cota 304 y en los altos 
j deljMpsa detuvimos los golpes de ma­
no Jateníados por eV adversario.
~ Hemos dérrsbado dos aparatos ale- 
nianet?,
I D ocuitaenilas
Se han publicado los documentos 
discutidos por la comisión encargsda 
de examinar los acuerdos sobre polí­
tica internacional en general.
¿ Entre ellos figura uno firmado por 
I los socialistas» griegos residentes en pai- 
 ̂ ses aü-ídos, en e! que aseguran que ía 
r victoria de ios imperios centrales cons- 
titiuría la suprasiéa de !a libertad d«l 
f mundo;' j »
I Elogia la revoluclén rusa, qué se fea 
I deshecho del imperíaUsmó en plena 
i guerra.
Les aüsdos—dice—deben seguir el 
e&fuérzo militar h-iSta derribar a las po- 
¿ tendas dañinas.
Una paz durstdéra y justa es imposi­
ble mientras esos pueblos no disfruten 
’ de iastitueiones demociátifias.
 ̂ Por ello hay que seguir la lucha has- 
l ía  conseguir que las poblaciones áne- 
I xionadas y las tierras irrédentas sean 
I devueltas a sus unidades nacionales.
I ’ ’.' 'I ComuetScad® deS A E m lrantazgoI Aviadores navales ingleses boHitear- 
^dearon anoche ei aerodiomo ds Ohis- 
telles, alcanzando a los cobertizos, que 
se ifiesndiaran.
También bombardoaron la línea fé­
rrea aneja a la general de Ostend® aV»lÍAl7Aa|.G %iJ*ÍMÍ iX Ilvi 19 ' * o
de Goritzia y cerca deí Monte Santo. ‘ Jbounrout, provocando grandes expío
No hay confírínacióa oficial de eilo.
En Oriente,combates poc® importan­
tes, que no alteran li situación estraté- 
gica.
Es casi absoluta la tranquilidad en él 
frente occidental.
Las artillerías de arabos feeligeraateF» 
I siguen mostrándose muy activas ea las 
I des orillas del Mesa.
I Fuera de esto, loa comunicados solo 
I se refieren a un golpe de mano de las 
f alemanes, que los franceses han reefea 
f zado en Aísacia, aí sur de Harímana- 
|, wiüeíkoof; y a otro intento de ráid diri 
I gid© contra las posiciones inglesas del 
' frente de Arras, que ha eorril© la mis­
ma suerte.
í Los italianos luchan en la meseta de
Bainsizzs y en el Carso,para Cftnsoliáa; 
I ía. posesión de aigunás alturas y recíifi 
I 'car sus líneas. ' ' '
Han avanzado @n varios sitios y han 
hecho prisioneros.
Loa austríacos, que, según informes 
suizos, han traído a la frontera italiana, 
de los secto es Grleotales, once divisio­
nes y !a artillería correspondiente, han 
contraatacado a les italianos.
A lo menos, éstos le afirman así.
De Viena, al centrarlo, cuentan que 
han sido los soldados de Gadorna quie­
nes anteayer emprendieron une nueva
I ofensiva aguas arriba de Goritzia.
Los redactores fotógi afos, en evita-• ■■ /■ í,7,y !  ̂ ís-r í; , 1
Una' smpUktoién ofictesa d@ Rc»ma 
J asegura que ©I avance ítaHano en ía aí- 
í tipiauice de B?.irssízza íiesi® V3í̂ ,prfvf;.i> 
: diáad de 10 kiiómsíros,y que Im toc l̂í- 
“ dades conquistadas hasta ei 27 en la 
tñisma son Acce, Vrh, Ravmoir, Dra-
siones con los proyectiles arrojados.
Todas las unidades regresaron in­
demnes, después de lanzar varías tone­
ladas de explosivos.
C om unicad©  rio S a ló n lo a
En el frente desde Doirán al Vardar 
dimos numerosos golpes contra -las 
trincheras enemigas, haciendo prisio­
neros.
A pesar de la tenaz resistencia del 
adversario, rechazamos todos sus con­
traataques.
A! norte de Dolzeli bombardeamos 
sin interrupción las líneas enemigas.
O ile la l
Al este de Wíschaeíe dimos un gol­
pe de mano, arrojando bombas centra 
los abrigos del eneníigOj al que causa­
mos grandes bajas con nuestras ame- 
íráUádérás, cuando huía ' ̂ %r campo 
déscubierto.
Fracasó un raid enemigo al sureste 
de Havrlncsurt.
Dos horas que el tiempo aboaanzéj 
las aprovecharon nuestros aviadores 
para reanudar las operaciones suspen­
didas desde hace cuatro días.
En combato aéreo derribamos un 
aparato alemán, que cayó en nuestras 
líneas.
A otro 1© hicimos aterrizar con avé- 
ria».
De los ruestr©», falta uae.
El número de prísfoEcros hechos en 
este frcTsíp por r'U&éúñB trepas, ascien­
de a 7.279 hombres, de ellos 158'oficia- 
ies.
H^esde el 31 de Julio capturamos
10.697 soldados eneraigos, In­
cluidos en esta cifra 237 oficiales.
Datante el mes d® Agosto cogimos al 
foftemlgo 38 «añones, 6 piezas pesadas, 
k i  amíitrailadoras y 75 morteros dn
trincherú. . . , .j ,
En estas cifras no están lacluiaos ios 
prisioneros,ni el materisicapíurado por 
nuestro» aliados en el irente de Fía?!'*
P r o p o s lo ló n
En la conferencia socialista interalia­
da presentafon los delegados iíasianos
«na propuesta adhiriéndose a una mo-
dón, en la que se pida para el fesíabíe- 
cimiento de la paz, la condición esen- 
ciáüb’iraa de qüe los pueblos alemán, 
austríaco y húngaro cambien de régi« 
men, derribando a sus gobiernos res­
ponsables, y entren en la vía democrá­
tica, donde encontrarán a los aliados 
dispuesto a hacer la paz.
C o n se jo  d e  g u e r r a
El Miércoles se reunió el Gonsejo de 
gu erra  interaliado, al objeto de insistir 
cere^ del ©abinete Chino para que esa 
nación se adhiera al pacto de Londres 
y no haga la paz por separado de Jos 
gobiernos de la entéaíe.
SSe
El matarife José González 
(siS ©n vista de qu>- Ja car^qi
 ̂j la L » e  ¿  “ "vejtiío é.ta en a r t ,^
!ú de lulo, V sintk?>do ayer gr̂ ánaes w
seos de d aMatador® Central, como cesa de n«|  ̂
“"cuando raénos io
díó al «Cerote» el administrador .rj
cho esíableeimient©,don Francisco
E?te dispuso la detención 
rife, que fué coíiíIugí :o a ia Adu|| 
por un guardia municipal. »fl
Anosbe en h  ceit.s da Alatcón,;* 
euardia »ds Seguridad y nn® raui.iei|i
fuvieroB ..S o  t  ‘m iAntonio Oarac5>le Ruiz, sujeto de
“ ^ n i o  maltrktabí I
nfimert» 8 de dicha c a l l e , „uar di aa í  
su hermana, y al.aciidit I®. ? | «
i  llevárselo detenido, los agrecĥ  - 
do aunó de ellos lesiones leves.
A costa de grandes esfuerzos j|püdfl| 
ser conducid© a la Jefatura de Vigila^í 
cía, donde quedó detenido a disposKi^ 
del Juzgado instructor de la Merceq;js#|
R eclam aclA ea
El propípíafi© del buque írgentino 
«Oriaaa», torpedead® por un sub í̂*rÍno 
alemán, ha pedido al minisír» de Nego­
cios Extranjafos que reclame a Alema­
nia Una i«deiñnizaoÍén de dos millones 
de francos por dicho buque.
W ha p4?Msad© sán en haeer un
O e  E en sa i
0<Ansiunslo aviador
D'Annunzio, después de una perma­
nencia de dos día» en Milán, marchó al 
frente por vía aérea.
Al «levarse eon su aparato arrojó so­
bre la ciudad ua monsaje ensalzando el 
heroísmo de los combatientes y las vir- 
tudos dei pueblo italiano.
Caneados de la guerra
Según pariieipan de Roma, en Jos cir­
cuios políticas itali&nes se rumoroa que 
j ’t'ador Carlos de Austria h& he*- 
'̂ "'biern© d» Loadres que 
choáaodfSJ v -  '«íxmiar la ¡ueha 
su país no píifde ^
otro invierno, aunque ptfa 
que romper don Alemania.
La situacién raüifafsi eeonómíca y ali- 
mentida de Austria es verdsdefameRíe 
espantosa.
El Hiño de 6 años José López MarhHj| 
jygando en su casa con ©tros ehieóm 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo ^ 
iraoíara completa dei antebrazo dero- v U¡ 
cho. ' *
Después de asistido en la casa de 80-|||J^
. corro de la calle de Mariblanca, pasóla 
su domioilio. Ermitaño 13, en estado de 
pronóstico reservado.
También fué asistido ea dicho esta- 
blecimiep.ío benéfico el niñ® de cinco 
años, Miguel Vega Narves, ,*
consecuencia dí> otra caída, sufrió la 
fractura del aatebrazo Izquierdo, i _ _ 
En estado de pronóstico reservado 
pasé á su casa, Atderets 39.
H ulla - F r a g u a - in g lé s  
p o k -a n t r á c i t a s .
En e l f r e n t e  d e l I s o n z o
Continúa la tremenda lucha enta bl a- 
da al norte del Monte San Gabriel © y 
valle de Brestovízza. ‘
Ambos puntos coustituyen la más 
culminante slefeiisa austfiaea én la ac­
tualidad, impidiéndoles efécíuar todo 
raovimjsnto ¡envolvente.
La ©fensiva italiana prosigue lenta, 
pero tenaz, siendo segura la destruecién 
y toma dé los obstáculos que cierran 
el paso a Triesí©.
El enemiga se defiende con refuerzos 
que se renuevan continuamente.
Era la meseta de Báisinzza, el gene­
ra! Capello Condecoró, en medio del 
fragor de un espantoso combate, a los 
comandantes de dos brigadas que en­
traron en las primerás líneas austria- 
cas.
Tíimbién fué condecorado el máésír© 
Arturo Toscapi, quien apenas alcanzó 
ía infantería italiana Monte Santo, tre­
pó a ía cima y bajo jin horrible fuego 
dirigió la música, que entonó himnos 
patrióticos.
A l f i r e d o  B o d r í g u e z  >
Álméda 28- -  Teléfono nüm. 174'^
Dspósíto: Coníe de Aranáa iS y 12. ^
^ E 3  U m w & r & i
L M  M i E m m m
Ferasssadíi» H®iif“ig(iieap 
. SH aiTGé, ,14. — iÜS'AS-Aa» 
@ooina y Hi^rraniienteB de todas olases. - 
Para hvpt&mi al póbíie» cosa precios mi 
ventaioseS) se wesidan Lotes de Batería de oo< 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4'60, 5‘58, 18“*
7, 9 ,18’90 y Í2‘76 ea adelante hasta 50.
Se hace no boñító regalo a todo oliente 
eompre por veJer de S6 pesetas.
BALbAMO 0RIENLAL 
Oallioida infalíbíeí «wraeíóa radical de callba,.,
t»Jo8;degalloBydnreza dfc Job pies. _
De Tenta en droguerías y viendas de 
11 rey de los oallioidas .rBáls^mo ©rient 
Ferretería da «El Llavero».—D. Farnando 
drieraez
q[nioall|
iSESTAUBAElT X TXBNDA D I  VINOS 
— D E'—
. RiPRiAi!gÍI miKRTISSO 
msiíPivsi ®&x*sí3a 3®a — MSiLmSk 
Servieio por enhiertos y a !á lista.
Precio ooaveaoional para el Bervioio a ioml' 
eUio. Especialidad en Tiñe de los Moriles de 
don Alejandro Moreno ■ de Lacena.
L a  a L E B R I A
TBÁ^R© TITÁL ÁZA
A i^udu-japdluera
Se desea na syeda-jardinero para uaa finea 
en esta vega-., ’
Darán razón, í  Prina, de 6 a 7.
Todas las noches grandes secciones óay&*.̂ í., 
>leté8, toinande parte en el espectáculo 103^  ̂
mdoresnúniéros de esíte género. A'
Butaca. l ‘C8.—Entrada general, 0‘20.
álN B  JPASCBALXNJ fl
El mejor de Málaga.—Alameda de 6arloŝ  
Haes, (junte al Sanco de España).—Hoy sec4 - 
dón cor tínua de 5 a 12 de la noche. 'Clran̂ f*: estrenes. Los Domingos y días festivos se®: , 
dón continua de 2 de la tarde a 12 de la 
che. ^
Butaca, 8‘30 céntiraea.—©eneral, G'lS.-r '¡í 
Media general, 0‘1O.
GRAN CIR0O LA ALEGRIA 
(en el Parque)
Tedas las noches dos secciones, a la,
8 y 30 y 18 y 30.—Bemingas y días festivos 
matinée aias4 ymedia. "¡i
de BL POPULAR.
E L ;  L L . á L - ' F I ' í ^ ,
.a ^ s iiP É S f  V P 'm m s A t .
A t a n v é i i  ■ !  pat> ^  atgem tp d s  f o p r e t a p t o
• 'ApAPTjí'' I S f 8 Í á ,  ;is, — MALAOA
Baier^ de eoeiaa, herrarmentas, aceros, chapas de zíno y latón, alanahrea, estaños, hojalatajíl 
hormllería, clavazón, aenaentoB, etc.,.etc. ' ^ ' "w
l a ,  Sm; Ám ~ MéiastiM
Oenstruceienes Metálicas. Paentes fijas y giratorias. Armadoras de tedas «lases. Bepósitóií?!^ 
^ a ^ e it e s .  Material fija y mivil para Farraearriles, Oaatratiatas y miaas, Eandición de brdnúd?% 
I  ® j hásta 5 000 kilegraaios de pese. Taller mtoáaiae.pava teda clase de trabn*íiil
jos. lamiUería coa tuercas y .íueroas ea brut« •  rascaiés;
Matalúrgiaa», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tüos, 28.-ES'
SE OHSHIP^H HEEiSR® FUeiBIBS® VIEJO
@ra9S3Íes RimaeRBies d a  F a r r e te p ía  ^ H iaraél
'-'-v ■/., ..
: - i s m
...............................Qalle Juan Oómet (Barcia (dnjes Especería) y Marchante J
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